LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SMP NEGERI 3 PAKEM by SEPTIANA CHRISTIE, SEPTIANA CHRISTIE
Analisi Butir Soal Ulangan Harian kelas 8D 
SMP Negeri 3 Pakem 
2016 / 2017 
 
No Nama 
Nomor Soal Total 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ADITYA KEVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
2 AGNES ANGGRAINI N. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 11 
3 ARDI FIRMANSYAH P. 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 
4 ARISTHA PERMATA P. 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
5 DAVA SETIAWAN PUTRA 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8 
6 DAVID BAGUS JUNANDA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 
7 DINDA RISPITOWATI 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
8 DWI ARIFFIANTO 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
9 ELISABETH WINDA H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 
10 FAHMI IBNU HARBI 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11 
11 FARHAN HIDAYATUL H. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 11 
12 FERDIAN NIKO SAPUTRO 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
13 FRANCISCUS XAVERIUS 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11 
14 HADI WIYAJANTO 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
15 HARIZT KURNIAWAN D.                 
16 HERLAMBANG DHIMAS   1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 9 
17 IMAM YUSUP S. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
18 IRWANSYAH 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 9 
19 KIDUNG MISSIO CHRISTI 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 
20 MALIK FAJAR WIBOWO 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
21 MARGARETA MARSANTI 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7 
22 MUHAMMAD LUTFI R. 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8 
23 M. SAYAFULLAH 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 9 
24 NADA SEPNA AZIZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
25 NESSA KAMALIKA 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
26 NISA LAILATUL ZIKRI 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
27 NOVINDA ASTRID W.N. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
28 RANGGA YUDHA S. 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 
29 RISMAWAN AINNUR R. 1 1 1 0 0 0 1 1 9 9 1 1 1 0 1 9 
30 SALMA DWI KARTIKA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 
31 STANISLAUS DANENDRA  1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 












Analisi Butir Soal Ulangan Harian kelas 8B 
SMP Negeri 3 Pakem 
2016 / 2017 
 
No Nama 
Nomor Soal Total 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ADHIS NADA PORSANHA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 
2 ADINDA KHANSA N.R.P. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
3 AHMAD FAIZAL                 
4 ALEX ALVARES 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 
5 AMELIANO INDRA P. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 
6 ANGGITA RENTI E. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
7 ANINDA NUR H. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
8 ANISA DWI RAHMAWATI 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 
9 AULIA ARUM H. 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 
10 CHRISNA ADI PRATAMA 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 
11 DHENDRI AHMAD S. 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 
12 EKO BAGUS WAHYUDI  0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 
13 FAUZAN HARYANTO 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 
14 HANGGA ADITYA RAMA A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
15 IDA AYU NINGRUM 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 
16 IMAM HANAFI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 
17 JEVAN DWI KURNIAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 
18 MARDIYANTO 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
19 MUHAMAD DEITO F. 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9 
20 MUHAMMAD SIDIQ N. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
21 NANDA FIRMANSYAH 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 
22 NOVA FIRMAN R. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
23 NURMA NISKHAFATUN K. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9 
24 RAHMITA FITRI DEWI 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
25 REKNO DWI PRATIWI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 10 
26 SALMA NABILA PUTRI D. 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 
27 SALSA PUSPITA A. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
28 WISNU YOGATAMA 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 
29 YULI NUR WIDAYATI 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 
30 YUPITA FENCY EVA K. 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 













Analisi Butir Soal Ulangan Harian kelas 8A 
SMP Negeri 3 Pakem 
2016 / 2017 
 
No Nama 
Nomor Soal Total 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ADITYA ALIF YUWANTA N. 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 
2 ADJI PRAMUDYA 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 
3 ADRISTI RAFILA SALMA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
4 ALFIANI NUR AQQARA H. 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 
5 ANNISA SURYAHADININGSIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
6 AULIA SEVTI AGTHARIZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
7 BURHANUDIN YUSUF 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
8 CILLA MARETTA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 
9 DESTRI AHZA KESTY WULAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
10 DIAS KARTIKA EKAWATI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 
11 DINDA NUR AZIZAH  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
12 ERRY ERWAN SUSANTO 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9 
13 EVA PUSPITANINGRUM 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 
14 FADLIL NUR ROCHIM 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
15 FAISAL CANDRA R. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 
16 FAJAR NUR SHOLEH 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 
17 FERY TRI YUNIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
18 GIGIH MUHAMMAD IQBAL 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 
19 HESTI AHMAD RAMDHANI 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 
20 IRVAN SHOLEH AGUNG W. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 
21 IRWAN AGUS KURNIAWAN 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
22 MIFTAKHUL AZIZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 
23 MOHAMMAD HERNANDO S. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 9 
24 MUHAMMAD OKTA ARIFIAN 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 
25 NAWANG SHAFA ALMEYRA 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
26 NUGROHO KURNIAWAN 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
27 RACHMA DEA ADI SURYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
28 RAFIKA FAJAR ISMAWATI 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 
29 SURYA MURIANADI 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
30 VIOLITA NUR SAFIRA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 
31 YULIA DWI PURNAMASARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 
32 ZAINAL ARIFIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 












Analisi Butir Soal Ulangan Harian kelas 8C 
SMP Negeri 3 Pakem 
2016 / 2017 
 
No Nama 
Nomor Soal Total 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ADELIA FATMASARI 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 
2 ANDIKA JANI ALKAUTSAR 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8 
3 ANNISA PUTRI RAHMAWATI 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
4 ANUNG ANANDITA 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 9 
5 ARDISHA RESTU PADMASHI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 
6 ARIS SETIAWAN 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
7 DAVID MARCELL DOLLOROSA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 
8 DESWITA PUTRI UTAMI 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
9 DIANA SUSANTI 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 
10 HENDRA TRI DIANSYAH 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 8 
11 INDRI OKTAVIANI 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 10 
12 INTAN WINDASARI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 
13 IVAN AKA SAPUTRA 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7 
14 KHOIRIAH KURNIA KATAMM 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 
15 MUTIARA PUSPA 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
16 NAHDI RIZQI AMALUDIN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 11 
17 NASRUDIN KURNIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 11 
18 NAUFAL DZAKY SAMUDRA T 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 
19 PRADYATAMA MAULA W 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 
20 PUTI ANDINI AZAHRA ALI 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 
21 RASYIFA ANOM SUDARYONO 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 10 
22 RENANDA AYU PUSPITA N 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 12 
23 ROHMAT RIYADI 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 9 
24 SASMITA DILA PUSPITA 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
25 SHEFAIDA SUSILAWATI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 
26 SHERENA VANYA AGUSTINA 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
27 WIDHO PANGESTU 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 
28 YAFI ZACHY FADHILLAL 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 
29 YOGA ABIMANYU 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 9 
30 YUNIKO YERI SETIATMOKO 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9 
Jumlah                 
 
 
